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Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, 
kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun 
kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh 
gelar SARJANA KEDOKTERAN HEWAN. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
dan kejadian ektoparasit pada beberapa jenis rusa di Kebun 
Binntang Sllrabaya. 
. Pada penelitian ini diperiksa 35 sampel rusa yang 
diamhil dari tiga jenis rusa yang berbeda di Kebun Binatang 
::;u rl'ihayA yai tu t 1 sampal rusa Bawean. 11 sampal rusa Toto 1 
,hili 1:3 sa.mpa 1 rusa or imorens is. Penangkapan rusa d i lakukan 
;:;e.;~ ra aeak dengsn cara manual. Pemer iksaan ektoparas i t 
dilakukan dengan permanent mounting tanpa pewarnaan dan 
permanent mounting dengan -pewarnaan acid fuchsin dan 
kerokan kulit dengan metode direct smear dengan lDenggunakan 
larutan kalium hidroksida (KOH) 10%. 
Hasil panalitian tarnyata ditemukan tiga janis ekto­
parasit yaitu Mallophaga ~p ( kutu ), Xenopsylla cheopsis 
(pinjal), dan Sarcoptes~·~cabei ..(tungau). 
Kejadlan infestasi ektoparasit pada beberapa jenis 
rllS3 yang dipelihara dl Kebun Binatang Surabaya adalah 
74.29%. Kejadian infestasl ektoparasit pada rusa Bawean, 
rusa Totol dan rusa Tinorensis berturut-turut adalah 1001, 
100%. dan 37,701 . 
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